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SIGLE XIX. PALMA DE MALLÓRCA. N,O ~7". 
L' IGNORA,NeTA 
REVISTA CRÓNICA.. 
Ol=tGA y 'XEREMtES D' UNA SOCIEDAT DE MALLORQUINS. 
A Palma, cada ntÍmero .•••• a céntims. 
.FOra dfl Palma» a 1/2 » Sonará cada dissapte, si té vent asa Hanta. 
NtÍmeros atrassnts » 4,» 
¡'iJA 'U ESI! 
SA REVEL-LA. 
A ñ' es quatre cunlons prop de ca 
Don Toni Ja hey havia es dissaple 11ora-
baxa 'abans de sa fésta de s' añy que 
'vengllé devant, un cararnllll de taulons 
yun esbart d' atlMs qu' hey bolavan y 
feyan truy. Uus qllants sobre-posats 
axecavan es p~ms-drets p' es cadafal a 
j(')rsa.de crits y de coufusió, y quant 
amb sa méua dóna arribant de la vila 
'varem'passá per dcvi:lll es tri:lvessés, re-
parárem qu' aqllells hornos suavan C<Jm 
,a Mus, a forsa de,ses qu' havian fétes y 
de s' aygordenl qu' havian beguda. 
Tot es carré y carrerOllS vcynuts es-
tavan més ilCls y moslravan més ani-
madó que ele costum. Ses criades davan 
oli a ses portes ele ses entrodes ó fl'ega-
-van ses baules de llauló: ses mestresse-
tes emblanquinavan ses branques des 
:portal y ses llindes de ses fillestres; ses 
jovenetes plallxa van dins ses botignes y 
estudiets es vestit d'escambray de l' ufly 
passat ó sá catnía blanca de sOIl.pare, Ó 
passavan es lassos de fI(¡ch carmesi a sa 
-túnica d'indiana 'Vcrt-de-poma. Ets lwr-
~ateros feyan yerbes amb ses, séues co-
:negudes y parroqlliancs, lladrant sense 
repos fresqlteee! frcsqu,eee!; ja comensa\'a 
a haverhi disputes p' es trasts de vendre 
'vellanes y castañolets; es veynats traba-
yad6s tOl'l1avan de sa feyna y s'atufí1vun 
a su taverna, d' es cantó per prende un 
?'e(órsj alguns sobre-posats compartintl 
ses pedres p' es (estes donant ll(¡ch a ses 
quexes d' es propietaris de frcll1tis nous 
que valían que los allllflasen, y a ses 
l'eclamacions de ses lllcstresses de por-
'lalet que'totes los volíun devant ca-séua. 
De ses cases de ql¿'!ti ha dalt sortian 
criades amb torca-boques agafa1s per 
ses quatre puntes, y des jotumbos y bo-
1iguetes nius y nines xupant sa cloveya 
de llimona y s' escorxcta de caflcHa des 
nlanjá-blanch. De portal a porLal es con· 
frares v confraressl's se mostravan sa 
lart) braveljant uns perqne tenían una 
pesada sense os, y flastomant. ets aItres 
perque sa séua tota era f¿irvis, ca?'ame-
lles, turm'ztms lJ ossins Amb una parau-
la, tant de movimellt y seshanderesde 
totes formes y colós que estirades de 
purxo a ptJrxo se movian amb s' embat, 
y ses xei'emfes, tam orinos y fabiol:,; do· 
navan un aspecte agradable a, n' aquell 
carré qu'a les hores no tenia cap veynat 
concir6s ni cap cara que no fos alegre. 
Crech' per demés dí que de ses Enra-
mades ja vatx enviá devant, devant, un 
missatge a ca Don Tani, y a ruMo de 
correu de gabi1iete, amb un pané, que 
en tals casos s61 serví per fé treure bOna 
cara a n' es ciuladans y amagá sao ver~ 
goña a n' es page::>os. Un rol-let de qua-
tre ó cinch sobre -posats .. esquitarells 
xerrava amb misteri dins s' enlradeta, y 
per lo poch que valx sentí era cosa clara 
qu' havian tengut paraules amb ,so Cla-
vario 
Pujárem" y Don Tbní mos rebé axi 
com milló va.sebre, 10 matex que Doña 
Tomasa y n' Esperallcela, . 
Despues des truyet de regÍament, de 
darse maneta, besadetes, rossegá cadi-
res, preguntá per sa familia, fé mil ofe-
rimenls, preguntarse s· edal, paupá sa 
roba, dirme Dofla Tomasa qu' llavia sa-
bul triá y de repetirme que m' havia 
pOl'tilt com un homo perque compUa sa 
paraula que de vení a sa fésta los havia 
donada, després el' have maretjat sa 
méua dona que no conexía lal familia y 
que me miri:lva cum per a dirme: ;~r tat 
axo es veritat? vatx poreprende ale, que 
ja me feya prou falta, 
Es Clavad me paregUé un l){lch enfa-:-
dat, mirava asa séua fiya de coua d'ny, 
treya con les 8mb sos dits y cOtlversava 
tot sul. Doña Tomasa concxía que jo 
heu conexía y estava mal aplé, y n',Es-
pcranceta mostrava lIna' vcrtadera im-
padencia. S61s dexú Don Toni ses séues 
meditacions, quant sa méua el<'Jll8 tregue 
de dins sa canastra ahonl hey duya ses 
faldetes de seda y sa demés' roba, un 
caxonet amb ses álhaques, perque ja 's 
sab qu' una pagesa a fésta, sense cordon-
cillo, es lo matex qu'uua fragata a viat-
S' envlan es números il: domlCili, sant l 
dins Ciutat cóm a . ses Viles, (Jagant. (Jer 
adl:llantat a s' Atlministració Cadena de Cort 
.ll." 11),1 pesseta a eonte de IR míl'OerQ8, 
ge s'ense ·amarres .. 'TOl d "úna q:u,e ,s.a 
creu de pedres verdes vallllhi en 1náns, 
de Doña Tomasa, 'eH allalgá ,'ses Seues. 
per prende~le y per dirmos amb 19, pro.,. 
tecto: 
-Oonvendrá q'l¿' 'hett posen¿ a ba1t llock, 
avulJ ql¿e pel' aqui 'hey ltabit(t tota"c~t(/, 
de gent. , 
Encare no va :havégitát s' esquena 
Don Taní, 'quánt Dofla .Tomasa s' ar-
rambáamb áyte familiar, y:amb ve!l de 
confidencia mos' va dí: 
-Jil 'u veuen: nQheypOt havé cap 
fésta . complida: desprésdes maldepaps 
es méu señó ha hagut de disgustarse fa 
un ralo amb alguIls sobre-posats, perque 
si los dexavallfé, sa fésta sería lo més. 
ruesquí del mon" amb :s~,escusa que no 
hey há (onda .. , gentussa! ... lo que volen 
es beUre molt, fé UIla bOna véga .•• triá 
una bOna pesada y tapá sa boca a n' es 
Clavari amb 'sa llengo d' es bOu, els, uys 
amb sos dos fan'als de colós y maretjarl6 
amb ses tres tocades de sa' músicaquant-
ha acabat sa d' es caoafi:ll. Cada afiy tal 
vespre com anit léniam es costum. d'aná. 
a prende aygo-geladu .. " enguañy" .amb 
tan les feynes no hey poreill allá; pero 
n' Esperanceta els hi aC(,ÍUlpaÍlará.Con.,.· 
vé qu' hey vajin dejorn. perque !lavo 
s' horxata s' aolareix y 'pen¡ue han, de· 
esse aq ni d' hora per sopá,' ántes' CI'le· 
asa taverna d' escanló comens sa, re. 
vella d' es g]osadós, , ' 
Es tempsde dí axo, n'EsperaIic~ta ja 
s' havia posat, sa manta y eslava més 
xelesta qu' un passarell. Quallt anavam 
a. axecarmos per parti, 50rt! ,son pare 
que mos despedí de mala, gana, y sa 
séua dona mos 'Va dí amb mala.intenció: 
-Alert~ .qúe no' los robin· sa méua 
fiya. ' 
Don TOlli amb torpe ,disimulo tr~gué. 
una bossa de sedaverda, cridá sa polla 
que ja era a mitjan escala y donanlli 
una pesseta li digné a s' oreya: 
-Fem quedá v~. 
-Buenas noches D, Pablo... Buenas 
noches D: Francisca ... A los piés de V. 
Esperancita. 
AquesLs tres saludos en forasté mos 
2 
despará tot d' una que posárem pEm a 
carré, un jove aIt yprim y que per cau-
sa de sa poca daró que allá leya 110 
valx conexe tot d' una .. Contestats es 
saludos y haventme distret y rcturat un 
poch .per atravessá un aplech de gent 
que reya rol-lo á una brega de bergan-
tells, ja mc vatx. trobá tal sól él n' es 
costal de sa rItma, y devant, devant, 
mas allavan molt afaflats, cl)ll tórt y 
conversa tirada fEmt un grupo de figu-
res de ventay, n' Esperallceta y aquell 
que aquesla anomená Don Paco. 
Na Frunciua no suLia que dirhi y lo 
matex me passava a mí. Mas mirárem y 
sellse dil'IDOS res cOllvenguérem en que 
aquells dos pillsans ja devian cntendrer-
se, suposat que lIO escupian per lIO per-
dre paraula, y sobre tal, qu' e11 ja mas 
devia conexe quant mas havia dit es 
noms seuse errarse. Passárem pr6p d' un 
festé, .y sa méua duna me pegá una 
colzadela confidencial y me fé repará 
qu' aquella fatxu no li era desconeguda. 
Llavo vatx procura fixarrne més y més, 
y de ses nas tres observaciolls, després 
de descartals es levilin, es bastonet amu 
.cadena, es calsons de mejicá, su cor-
bata amb xorraquet, es con dc canlÍa 
de Hauna, sa barbela nazarcna, es yue-
vedas, s' endivia perfumada y es capell 
de tambó de mel-la, resultá que tot lo 
poch que qucdava era s' hllmanidat d 'eu 
:Fra ncesq uet, es fi y del Sen Ma teu, un 
veynat nostro homo dc bé a carta cabaL 
que té just lo necessari per pode a forsa 
de feyna menjá favcs toll' afly a la vila 
perque es séu bergant puga menjá arras 
cada diumengc a Ciulat. Aquest, se-
gons me va di son pare, un- diumcnge 
sorlint de missa, estudia per melge á 
hores perdudes y escriu ses allres a ca 
un p,ocuradó. Estava toL satisfet per-
que. es séu bergant li envia unes cartos 
tan espinzellades qu' es' secrctari de la 
vila no elltéu molles paraules 1'ecolades 
qu' hey hit, que les ha de cerca a Ull 
llibre c(¡m un missal y que tal· fUIlCio-
nari públich li diu que aquellcs paraLl-
les rares se diuen ter'mes jJoii:ticllS. 
La vel'ilat: ni na Francina ni jI) sabé-
¡em lo yu' baviam de fé, y cregllérem 
que lo mi11ó era no dí ni fé res. Valx 
repará que :::a daró des fa nals los pro-
duhia. un efecte con lrn ri a n' es q lle 
produex a ses ninetes d'ets uys des mo-
::xos, perque aquesles amb sa llum 161'la 
se coutrimen y aquells se separaran, y 
al revés, tal d'una que passavam un 
pochde fosca ja parexían duo ·in carne 
1tna, Ó lo que 's lo malex, ducs ánimes 
dins un coso 
Prenguérerp gelat a Can Solé, y valx 
fé com yui no have cOllegut es miracle 
de la yila, y axo que me dOllá 110ch a 
parlá amb e11 una trcpiljada (en mallor-
qui) que SllpÓS Involuntaria, a un des 
méus uys de. polI. 
A n' es moment de pagá, tan distrets 
esta van e11 y ella que no s'.en adonaren. 
. De Can Solé volgué ll' Espenmceta ti ue 
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anassem a fé Ulles quantes. valles p' es 
Born, y llavo volia es séu Abelardo que 
arribassem it menjá un meló a. ses ro-
ques de sa farola des MolI. 
Eran les non y tornárem a ca Don 
Toni. Sense més csplicaciúlls, es fiy des 
méu veynaL se despedí repetin L es tres 
saludos d' cntrada (semplc en forasté) 
abal1s d' arribá á. la vista de ca n' Espe-
rauceta. Aquesta procurá sebre si l' ha-
viam conegut, pero no tragué pua, de 
lo qu' ella paregué molt contcnta. Ja 
cram baix des balcó y hey ve1'em Dofla 
Tomasa que ,emanaya es cap y feya 
seües y gestos d' impaciencia a sa séua 
fiya. D' un pronte no l' entengué ll' Es-
peranceta, pero quant forem dins s' en-
trada se pega tóchs p' es fron t y se que-
xá amargament d' un descuyt qu' abans 
dc sorti amb sa pressa, hayia fét. Pujá-
rClll, y sa mare la rebé en es replú amb 
la n ls d' escolts y encesura q uc traslorná 
del lol aquella pobrc al-1Ma. 
Era bó de \-óure qu'alla passava qual-
que cbsa baslant seria perque Doüa To-
masa s' hi posás; pcro uo me vatx alrelli 
a badá harres perLlue a casa eslerna sa 
prudencia moltes -regades ha d' aufegá 
sa generosidat. 
Després de llloltes consultes y plo-
rayetes, mas féren entra a sopó, sense 
qu' heyfos Don Túni. Vatx proposá que 
l' espE'rassem, y sa séua cspósa me con-
testa yu'dl abans de sortí haYia adverlit 
quc no 80paría. Més de dues llágrimes 
vá mescla amb s'aygo n' Espcranuela; y 
sa mare per moll qlle tragués forses de 
flaquesa 110 pogué lográ que no yéssem 
es séu trastol'll y sobresalt. 
Es papé que n611I:os esteros feyclll 
corncl1sa va a esse desagradable: a sa 
méua dóna li porian encendre Ull llu-
quet u sa cara, y varem arribá a un 
puut en que sa gcnerosidat, Ú. pesá de 
lo qtle abans, he dit, va have d' aufega 
sa prudencia. De sa manera mi11ó que 
vatx sebre,vatx de maná lo que pussava. 
Doña Tomasa s' axecá. de sa laula per 
sorlí ü' es menjadó a fí y!le Sil criada 110 
sentís res, y quant aLra\'essa\-am sa sa-
leta Ullü polada q ne parexía q ti' ba ..-ia 
d' esfoodril sacasa, obl'i sa purla, y Ull 
capdl de lrCJlIa rebalut uemuñt lIua tau-
la y Don Toni ll1és ences qu' un pebre 
entrarcu á un temps. Amb Ull Lramul y 
una sefla ya maná. a Sil séua dúna v á sa 
séua fiya qtle s' en entrasscn; sa' rnélUl 
les seguí, y pl'gantu1t' arpada á un bl'ás, 
ac¡uellhomo yue pal'exía una fiera, me 
fé en tra casi per fersa a dias es séu des-
patx. Dooá valta á sa claú, de part de-
dins, quant sa criada bagué entrot llum, 
lragué una pistola roveyaua y un papé 
arraullat de dins sa lcvita; tirá aquesta 
demunt un banquillo y posá s: arma y 
es docnment demunt sa taula, tirá es 
gllardapits demunt una cadira, despr{>s 
~'have t¡,eL·sa cacerola de plata, se des{é 
sa corbala de salí llegre embotonada de-
munt eS c1oten, se dcsemboloná sa ca-
mía y dexanlse Gtlure demunt un sofiJ.-
net, tirá scs botes a un recó posuntsé 
ses sabaLilles brodadcs y es casquete de 
punt de ganxet, úLra de silséua fiya. 
(A caVal'á.) 
MAL HUMÓ. 
Si Úoban un empleat 
Que tenia bun destino 
y qu' Cl'<1 prou afectat 
.De fé temps en es cassino; 
y aré el veys cop-piu, cop-piu, 
Amb so capeIl copetjut, 
Su levita que li fiu, 
y ell llIagr'e y ll1al afeytat; 
No VQS hi poseu dcvant, 
Quc prest girara en ('edó: 
C(¡lll <] ue '1 dexaren ccssant, 
L' horno esti de mal humo. 
Si veys un municipal 
Que tl"ÓU con tes alüb sos dits, 
Que no s(~u per cap portal 
Con\'crsant amb sos amichs; 
Que va un poch abandonat, 
y e:5 sahl'út sempl'e li frega, 
y es fa tl'un" si hcy ha alLCrcat 
O donetes qu' al'man brega; 
'Xaulo fé: si súa el ~pobre, 
).Jo es que súhi de caló: 
Fa cinch mesos gue no CO/)I'1\, 
y axo el té de mal humó. 
Si 'Iua1r¡uc pich heu'no~tut 
Vn sabaté gui se gmta, 
Que no canta y va uITufat 
y dl!xa y pren sa sabata; 
y i1 tots es fadrins 10:3 xóea 
Veurel Cjlli seU de costat, 
y si qualclln d' elb el t(¡ca, 
Ja '1 teniu tut ulsurat; 
y maleycix ses empenes 
y es tirapeu y es tacó, 
Es (IU' un esplét de_ .. Illorónes 
,El fa esta de liwl /wm(j. 
Qualqiw 1'orl((') uevertit 
J'a \"(~('be!3 amb ses criades 
Qu' hey van a cOl1lpr¡i enó"aymades: 
y los conVCl'sa petii. 
Pe¡'o si' tantse descuyda, 
l)er vago el·tróuen des forn, 
y es diullIenges jano 's cuyda' 
D' una de vega p' es Born. 
Cansat de vayveretja, 
Va pel'dent es bon coló, 
y de tant qll' aüura es pa, 
L'hómo está de mal humó, 
¿La veys a n' aquella criada. 
Que. primé era tant del riure~ 
Sa tristó q lIe dú -aferrada 
Are no la déxa viure. 
¡Si vésseu lo que plorá 
Demuntes Móll s'altre día 
'Qu' es Retgiment s' érilbareál ..• 
De lIavó eusa va mostía. 
Ni canta, ni'.., fa sa c1ílla, 
'~i s'éstreüy gens es gip'J: 
Fin:3 que tÚI1,-\a un' }lllre ell-joce~ 
Estara de mal !/luau. . 
y jó ql1C dc tan tes cóses 
Glosa va un telllp:3, tot xelést) 
1\1>e, jayct, tle ses gloses 
J a CIJ.JIÓn:> Ú p:~rtle es quést. 
M' ha fét f'lgí sa glosera . 
E, lila 1 tem[l3 qu'hem consegUlt; 
y vatx. perdent sa cantera) 
S' alegria:y es delit. 
y till3 Y tot, ja tench ánsia 
Que Jlo'm tr'actín de xambó 
Are qllC per L' IGNORANCIA 
.Fas gló.-;es de rnat humó. 
SEN (;URRJÓ. 
lllTS y llITERES. 
Ja 's llOra de que lornem dí ({uatre 
pamules a ú' es eonstructús de mubles 
mallorquins, supo::iat que cap des pe-
riOdichs d'aqllesta capital s'oullpa d'cHs 
més que per estamparlos unu gazetilla 
laudatllria cada piuh que des séus ta-
11ers sud lma 'pessa per' qualque noviy 
de rlOlnellaUa. ' 
Seguinl sa nostra manía, (cadascú té 
sa séua en a.q uest mon de l<Jeos) passa-
rém revista a ses difel'enls 'classes de 
llits qu' altre temps s' usa van á Mallor-
ca, y dexant es lLlls de banchs y posts 
y es catres de tisora a una banda, co-
mcnsem p' es nits entorcillats. 
Aquests eran es que tay uneu se cons-
truhian, de nagué, de moré, de tarongé 
teñits de negre, y fins y tol de poll, se-
gons es possi~les y es gusl des qui los 
pagava. ¿Qui uo los té per visls'? No 
hey ha cap, casa un p;)ch anclada dins 
sa nóslr' illa qn' encara no en conservi 
qualcull 1 malJümellt sia aneconat p' es 
porxos. , 
Sa séua forma, si hé no era ue lo més 
artística" era sumament senzilla y pro-
pia; pues hen "cslits amh so séu pavelló 
y cobricel dins un donnitóri des sigle 
passat, en que s' entorcillavan ses cames 
des bufets y es barrerons (Tes ferros de 
balcó, cumplían ses cOlldiciotls que I'c-
lacionan es U10hiliari amb sos edificis. 
Allre dasse de llits erün aquells tra'" 
bayats a torn ficso, fJnt des tléus pilás 
y balaustres un' especie de galeries cu-
pritxoses, adornades amb escultures y 
filelons daurats, y mostrant a su capsa-
lera plateresca un escut ó figura de 
Sant, tol de relléu. 
Altre classe de llits foren aquells, 
que creym de igual epoca, construhits 
1ambé en es toril la major part des béus 
elements, pero adornaLs amb profusió 
d' hydl'ies y f1orollS que unes vOltes eran 
de sa maLexa caUdal de lleña, y molt 
sovillt de bl'oaolm Ó de llaut6 daurat, feut 
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tres y quatre orues d' arcadetes a su cap-
salera apil'amiuauo,. l)' aquesta darrera 
classe s' en conservan alguns notubilis-
sims, per s' obuúclallcia y 'riqup.sa de 
trabay, encare qu' aCllsan clarament su 
decadencia des lJlin gust, y a lo derré 
de tot es del-liris des .l.""'twiguerisme. 
Pero quant s' alLa Arquitectura donú 
tom, passant de so. llibertat absurda u 
n' es rigorisme de' ses regles dictades 
p' En Vitruvio y p' en Viilolú, ,s' arqui-
tectura baxa (qu'J)xí s' anomena s' Ul't 
de projectá y cOllstruhí ll10biliati) tam-
bé va gira en sech ses aradores, y aban-
donant aquells eslils se va inspirá en 
sos model-los de carácte mes ó menos 
grech que mos ueglléren "ení amb so 
renaxement italia. Y veys cóm comen-
saren a ferf:e a.jllcsls llits de capsalera 
plana embolils de di!cl'ents Heúes, ro-
presentant en es capsal el Himeneo, nin-
fes y cupidos y mil escelles amoroses, 
eutre mHx de rams y flurs,tot calcat 
demuntses composicions mes típiqlles 
de sa pintura pumpeyana. Es pilás jo. 
mostravun per COl'OllUment un capitel! 
q lladrat, y ses f)'regues y es cordelluns 
de fllyes d' olivera y, murta guarnian es 
frisoe y cuxel'es embotides mnb una pul-
crÍlut maravellosa. 
Es per demés advertí que des matex 
iemps y óbra de se::! matexes mans, son 
es canlaranos y demunts de taula \que 
se veyen féllt júch amb aquests llits. 
Diguem,per acubá, que a prillcipis 
d' al{ uest sigle ets cm.,otits de lleñes co-
mensaren a caUl'e de mMa v enirá sa 
d' escllllurá es mobiliari segllint en part 
su iradició grega, en lo de ses fórmes y 
alegories; axi es que veym es llits de 
caoba que 's nóstros pares estrenaren, 
en forma de cana pe, ag'llantats per gri-
fos ó per aguiles daUl'ades, y amb ale-
g()ries complctarnent paganes per coro-
nament ó dalt sa capsalera. 
Descrits demunt, demunL, es, tipos 
més úotablts des 1liis qu' han susat a 
Mallotca, anem a venre es qu' are están 
lllés en hllga. 
:u:. 
Es noslros fllSlés, (el){titístes se diuen) 
mal inspirats per lo qu'han vist a Bar-
celona, interpretant malarnenl ses <¡na-
tre estampes franceses, (regussay tÍtulal 
eslil de Lluis XIV) desconeguent casi 
pel' complot s' art de dibuxá, y desitjo-
sos de f~ qualq'ue cosa nova, s' han des-
texinat, tu p<'ltS y jú no puch, u cons-
truhí móblcs de tota casta que, j udicals 
baix des punt de visla artístich, son lo 
mbs dolent y de més mal gust que en 
lots conceptes lHljim vist may. 
Suposat qu' un' a.ltra vega da parlarem 
des bancas y cadires, y que feym contes 
obuparmos un' aitre dia de ses caxes y 
arq'ltilles, conCl'etemmos o.vuy él n' es 
llits v lliteres. 
Dexem está es llitets de caalla amb 
se~ cuxeres llises, féls de'po.co~i1la, pel' 
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tol arreu, que solen serví per la pagesía 
y p' es ciuladans llovis de p<\(llleS sülfes. 
D' aquelits no heu paga dime res. 
Si mos rnirúm es Hit;:; de caoba nmb 
embotits de zit1ch, "eurem que pe1' pa-
trons des séus dibl1xOS y ho.iils slileu 
servirse d' uns en tretayOlnents sense més 
objecte que fé rumbo, omplint ets espays 
il. la babel-lana y sense regles, ni sentit 
comú, ni tú ni sli. Entrelassats de file-
tons, y paumes, y payos rcals y bailari-
nes, y nabs y floreres; tot hey cap, en 
tal el' apnlfi tá es buyt y es pIe d' aquell 
metal. .Mas sembla que per tota trassa 
es qui construexen ac¡uests llits, deuen 
agata ml diari y unes tisores, dins un 
<¡uarto 1'0sc11, y allá entrelayan, y lo que 
surt, surlo 
'Si mos mirum es llils de xicarandana 
(caoba teilida) que s' umplen el' escultu-
res, veurém aquclls pilas que semblan1 
per lo tafarrllt, es qu' hey ha en es ~Ioll 
per fenmí. barcos; aquelles cuxeres bo-
.Jides per dernunL y pel' dev~H que a 
torsade cantells y cornalons engégan 
ses mans des qúi s' hi arramba; aquella 
capsalera carregada de fuyatge que sem-
h1a ha' d.' esclafa es cap des qui hey 
d(\rma; aquelles hyuries rebassudes y 
plenes de punxes cúrn a carxOfes bor-
des; y amb una paranla aquell caramull 
de formes estraflcs y exagerades que 
S<'118 donan idea des malissim gust y 
falta d' eyma des séus constructós~ 
-Es qu' axo agrada a n' es parro-
quians, (mos dirán ells.) Si, los agrada 
perque v(¡ltros heu apres de fé aquests 
llits amb poca feyria aparentautne moI-
ta, y los ho dau barato; los agrada per-
que 110 'los n' oferiu, de miHós y'més 
agradables formes ~ .los agrada perque 
vúltros heu imposat sa moda, 'y aqu.í 
vi vim á temi de moneas. . 
y si ets ebanistes que llegirán aquest 
article mbs demanan, com los han de 
fe, los contestarém' aqui matex: procu-
rant imitá es Mns modelos, anlichs ó 
moderns; aquc11s de formes senzilles y 
apropiades; escatimant ets entretaya-
ments y ses mol-Iures curves, estríes y 
fuyaca y pifies y ramells a l' ay te; per-
que sa vertadera ornamentació ha d'essé 
triada y colocada soIs en es punts més 
principals. 
No mos proposám donarlos regles, per~ 
que es impossible apuntarles dins poch. 
espay. Ta n t sMs los podem aconseyá y 
heu repelim, que 11u11y d' inventd moble8 
raros, pl'ocL1r~n copid aquells que ion 
reconeguts per acerlats mouél-Ios, entre 
es distillts generos qu' hem mencionats. 
Res d' aquests pilasy barrerons tornet-
jats a modo d' enfilays de prul1es; ,res 
d' aquests escarahats francesos qu eu 
forma de litografles mos han duyt sa 
peste des modern xnrriguerisme. 
Si a Palma fos po~sible celebrá una 
exposició de m(¡bles, ar:qb una secció 
retrospectiva, y se fés un álbum des 
més iuleressants, que no n' hi manca-
den, tal vegada d' aqucst mOdo es nos-
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tros ebar¡~istes prendien bOn ca mí y se 
restabliría es bOn gust dins es nostro 
poble. Pero, ¡dolze añs há que de tant 
en tant anunciam aquesta idea y ningú 
l' ascolta! la) 
Venturosament, S. A. R. s' ArxidlLCh 
d~ Austria dona un bOn exemple amb so 
museu que posa ti Miramar, ahonL s' hi 
pOdeo veure la major part de mobles 
restaurats; y gracies él n' axó s' ha des-
pertat un poch s' amor á lo alllich; y de 
tant en tant veyrn construirse llils en-
'torcillal,s y torneljats; y gracies a n'ax:o 
pareix qn' es señoriu está disp¡Jst a pa-
trociná un non renaxement, que bé se 
necessita. 
Are seria bora d' establí de hon-de-
veres una classe de dillUX aplicat it ses 
Arts ya s' Industria, pues desgraciada-
ment hern de confessá qu' es melH'strals 
fustés que ténen desitx de aprende, no 
ténen medis ni ocasió de trobá qui los 
instruesca gratis, cum succehex a totes 
ses capitals de s' importancia que té 
Palma. 
En resúrneo: hern 'Yist qu' abans de 
,néxe noltros, it Mallorca sabian fé llits 
y llits artísticas; y qu' avny en dia que 
tant bravetjam d' inteligents sOis sabem 
fé lliteres, la major part lletgíssimes. 
B. F. 
XERE.vUADES. 
~Diuen que s' altre dia, 'no hú una set-
mana, llIl matrimoni, horno y dona, dor-
mían lo més descansal, eum de costum. 
y ambaxo, eH comensá a fé gr~\l1s crits 
y él fé tala estamenetjades que amb un 
revés tírá 5a dona it baix. 
-Juan, Juan! ¿que ten s'? li deya sa 
dona# amb un susto de mClrt. 
-Foch! de foch! de (uego!!; no més 
Teya cridá aquell, sense aturarse de fó 
manades y de tirá cóses. 
-Juan, despertet! .Juan!! ¿Que den 
terií es méu horno'? Jo no veix f6ch per 
110ch, Bon-Jesllset!. ... 
-Foeh! de 10cb! banderillas de f6ch!! 
Al cap derré se despertá. 
Era que somiava esse á o' es tóros. 
Sa dona lorná en sí; y mentres se 
colgava altre pieh a devóra eH, deya: 
-Axo es bO per sebre, que 's méu 
horno es d' es toros. 
* .... 
-Juan, ¿creurías qu' es llostro fiy, 
qu' es tant d' es türos, m' ha dit que 
aqueix pich no hey vá? 
(ai En es n." 7 de La Dl!lzClyllCl, añy 18~8, ja 
en parlavem. En es Próleeh de [' A lúUrtl. A rtls-
tico ele Mallorca, 1873, y en alguns escrits de 
sa Rer;ista Balear y d' El Mlts!!o Balear tOl'uá. 
rom indicá Sil Ilecessidat y conveniencia de cit· 
lebrá eXl'osicions retrospectives. 
L' IGNORANCIA. 
-Ja estich content; axí estauviará es 
Yuyt reals. 
-No 'u cregues ~ perqu' ha dH que 
s' en anirá el te una véga, y per poeh 
que gast Ji costará el doble. ' 
--":Bé, pero al manco se trenrá sa pan-
xa de mal añy. 
-No 'u creglles, perqu' eUlo que fará 
será gastarb6 en such, y si no jugo ..... 
-Bé, peró si pert, demá de ban di-
11u11s se posará á fé feyna ..... 
-No 'u cregues, perqne segons no-
ticies, s' c,n anirán avuy y eslRrán dos 
dies ..... 
-Bé, perü, veem, oxí prendán ets 
ayres y se devertirán hé y hOllestamellt. 
-No 'n eregues, perque casi es segú 
qu' agafará una esealiadura, ó qne tra-
bucarán, ó que ..... 
-Bé; pero ax(¡ li sorvirá d'escarment, 
y ..... 
-No 'u erogues, porque ..... 
-¡Bé! yd!> que fassi lo que vulga, y 
no m' ho contis. 
j Va ja una dóna més jJroficliosa!! 
* ,;r, 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
GEHOGUFICIl,-A brlu (:(';1/, pir:aN"¡! /lOu. 
SEMULANSES •• -1. EH (ju,"/¡ey posan aygo. 
2. En qu' h"!I mUflan. 
3. En qlw té ir,glesos. 
4, El/. 'fUi' piNl. 
Q U AD ItAT, ••• ,-Rija-Iw!"-J.'ef'ro-A 80S. 
FU\.iA ......... • -En s' eSliu, r:asi may plor/. 
CAVII.ACIÓ .••• -Mal de cap. 
El'iUEVINAYA .. -S· a!/go,.de/~f. 
LES IIA~ ENlIllVINADES: 
Totll~:~f)08 Jl{n1'!J1ol,isfr:s. MO,,(lU. Pep Ñ01¿O, 
Un QUl/I1Irll, I.au T,blcrlste. Papuys, COp·pieL 
v Un Salw(,l NI rlillu/l.s. 
:. Vuyt:-:-Un I').flio/,:. Un Punxa engegat, Do« 
1 ra n.qurJs ~. 1 Ol'n(5 wa. 
Sis:-Un Npo, L/oseo y M, Olecrab. 
y tres !lO més:-Tal'rlt Toscana. 
GEROGLIFICH. 
I PREMIO. I 
' -L~~~~ __ ~~.O R ..•• • AGOST NIN 
TISIS FEBRA PIGOTA' 
U/a CAS,\DA ,UIO 41NFANTS, 
SEMBLANSES. 
Suposám que si encara no han dit 
res a n' es sClilenté de parL demunL Sel 
teulauR de ca '1 Beato Alonso, (entre 
Montissiotl y s' Inslitut) ha eslat perque 
s' espera que a la pagesía hajin segaL 
per tot, y Ha va a pi ofi ta ra n Ulla 6 d ues 
culles de segadós escaradés; peró, sil. ¡,En que s'asscfllbla un potecari 1t un castell" 
lluvian de prende es consey de L' IGNO- ~t ¡,Y un caslell 11 un If'xidú? 
HANCIA, aplOfilarian una máquina Ra1ls- ~. ¡,Y una iglesia 11 una corrida dr. braus? 
o' . 1 'u' l . 4;Y una pentiRadol'a 11 un J'uch de cartes? someS-/)lms, ÚlllCl me 1 le sortlrne " v 
aviat; y lJuvo heu podrian dú ú batl'e LLOSCO. 
demunl s' era de r Hospital. 
Veurém c(¡rn se rara. Crres y duch 
res,) 
-:t:" 
Din L' Anco1'{t que ha cOl'l'egut per 
Mallorca un fomsté replf'gant dragons y 
sergantones y tota casta ([' animals rep-
lils. 
Per grossa qn' haji fela so cassada, 
estam següs que n' lLi:lurán dexals m01ts. 
¡L1ilstima que no fletas un vapor y mos 
netetjns Sel nostra illa de tota casta de 
l'Cpti ls! . 
A un qne fés aquest mirade, si que 
li podrían dona es títol de vertudú amich 
del país. 
'" '" Es haños de mar de devant sa Porle-
Ha, de despl1ysabí ensa ja estull uberts. 
Es qui hey vajin, poden confia de tro-
barhi sa rnatexa comodidaL y es malex 
Mn servici d' ets añs anteriors. Y amb 
axc) y lo atenta y servicient que s' ha 
mostl'al sernpre s' empresa per contenta 
tothom, ¿,qui sera que amb aquesta ca16 
DO hi vaja él pega una sútola'? 
Un altre dla que ja hi serém anats, 
en parlarém amb més espay. 
TRIANGUL DE PARAULES. 
ompli aquest.s piehi! 11mb lIetl'E!s qne de tl'a-
vés y dingQnulmeHt, dig-nn: sn 1.1 ret.l(8, \111 lli-
nntg~; sa 2,0. un .. [lNlrn; sa :1.'. lo qne ti! {j ha 
ten;ut tothom; sa 1,'. 111'\ grn" d"posit de 6al; 
su :>.'. lo qn'es un jugadó dt! tant en tant; y sa 
6,', una \letra. 
UN INIHOTÉ. 
PREGUNTES. 
1. ¿QUJntl's I'lW¡)!t!'s f:'t Ull cá, abans,d'ajou-
rerse? 
2. ¡,Quines son ses dones del mon que ténen 
més g~nps dn casarse'? 
3. ¿,Conl pÓt lIna dona al'J'ibá Ü ess6 mar!' sense 
tení infants'? 
P. PEXET. 
ENDEVINA YA. 
CManla son qui 111' estl'eiícll 
Tant dan pl)(\l'll ,Ipl'et,fl: 
y es tlia que tots tn' al1uxen, 
Sa méua vida ha at:a\)at. 
Ux LLl:CIIM'AJORÉ. 
(Ses soll1cions dissapte qrli lJé si som QiUS .. 1 
f7 JURlOL DE 1880. 
¡,stant[l1J ((en P(!l'e J. G~label't. 
